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Esta investigación titulada Diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, 2018; aspira 
determinar la relación entre las variables: Diseño de una historieta sobre el combate de 
Angamos y la comprensión de Lectura. Para esto se diseñó una historieta con técnica pop up, 
que valió como una estrategia para mejorar la comprensión de lectura. 
Esta investigación tiene como diseño no experimental, respecto al carácter fue una 
investigación transversal, con un nivel de estudio correlacional. Teniendo una población 
finita de 940 y una muestra de estudio de 274 niños de 4to y 5to de primaria de las 
Instituciones Educativas Sinchi Roca y Salazar Bondy del distrito de Comas, quienes 
respondieron el instrumento de recolección que fue un cuestionario de diez preguntas con 
alternativas en la escala de Likert, validado por tres expertos temáticos, para la fiabilidad del 
instrumento se realizó la prueba de Alfa de Crombach, consiguiendo 0,824 reiterando que el 
instrumento posee una fiabilidad aceptable… 
Los datos obtenidos pasaron por una serie de análisis, mediante el programa estadístico IBP 
SPSS Stadistics 24.0, en la cual se afirma la correlación positiva considerable de 0,755 con 
una significancia de 0,000, en las variables: Diseño de una historieta sobre el combate de 
Angamos y la Comprensión de Lectura. Debido a esto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis de investigación, confirmando que existe relación entre ambas variables. 













This research entitled Design of a cartoon about Angamos combat and reading 
comprehension in 4th and 5th grade children of two I.E de Comas, 2018; aspires to determine 
the relationship between the variables: Design of a cartoon about Angamos combat and 
reading comprehension. For this a cartoon was designed with pop up technique, which was 
used as a strategy to improve reading comprehension. 
 
This research has as a non-experimental design, with respect to the character it was a 
transversal research, with a level of correlational study.Having a finite population of 940 and 
a study sample of 274 children of 4th and 5th grade of the Educational Institutions Sinchi 
Roca and Salazar Bondy of the Comas district, who answered the collection instrument that 
was a questionnaire of ten questions with alternatives in The Likert scale, validated by three 
thematic experts, for the reliability of the instrument, the Alfa de Crombach test was carried 
out, obtaining 0.824 reiterating that the instrument has an acceptable reliability. 
The data obtained went through a series of analyzes, through the statistical program IBP 
SPSS Stadistics 24.0, which affirms the considerable positive correlation of 0.755 with a 
significance of 0.000, in the variables: Design of a comic strip about the combat of Angamos 
and Reading Comprehension Due to this, the null hypothesis was rejected and the research 
hypothesis was accepted, confirming that there is a relationship between both variables. 
 













1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Hoy en día podemos ver la falta de interés que tienen los niños por leer, esto se da cuando 
los mandan a resumir obras,  textos extensos o sucesos de la historia del Perú en sus centros 
educativos, ellos optan por lo más fácil que es copiar resúmenes que encuentran en internet 
o en láminas escolares; debido que a muchos niños leer les parece aburrido, porque les cuesta 
comprender lo que están leyendo y esto se ve reflejado en los últimos resultados del informe 
Pisa realizado en 72 países en el 2016 sobre Comprensión Lectora y Matemáticas; donde 
Perú ocupó el puesto número 63 en Comprensión Lectora. Así mismo a nivel nacional según 
los resultados de la ECE 2016 los niveles de comprensión lectora realizados a niños de 
primaria arrojaron un 46.4 % satisfactoriamente, a comparación del año pasado, hubo una 
disminución de un 3,4 %. 
 
En cuanto a UGEL Lima Metropolitana según el Ministerio de Educación (MINEDU) 
el 55,8 % de los alumnos de primaria logran aprender y comprender lo que leen, al igual que 
se muestra en la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE), que fue publicada en abril 
del 2017, donde revelaron que hay una reducción de un 5,6 % en alcanzar el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora de los niños de primaria en comparación al año pasado. 
En cuanto a UGEL 04 Comas según la Evaluación Censal de Estudiantes un 43,2% de los 
niños comprende lo que lee, es el porcentaje más bajo a comparación de los demás distritos 
de Lima Norte. El nivel de comprensión lectora en los niños de  primaria es bajo en la mayoría 
de los centros educativos del distrito de Comas, es por eso que se trabajará con niños de 4to 
y 5to grado de primaria, de dos I. E Salazar Bondy y 2022 Sinchi Roca del distrito de Comas, 
ya que a partir del 4to grado los niños ya están en la capacidad de decodificar códigos de 
textos e imágenes y pueden llegar a comprender lo que leen, esto les servirá para desarrollar 
futuros trabajos de investigaciones y no pase lo de muchos adolescentes que ingresan a la 





Por esta razón se diseñará una historieta sobre el Combate de Angamos que contendrá 
viñetas, ilustraciones, diálogo y personajes; para que así los niños tengan interés por leer, les 
parezca interesante leer un acontecimiento que sucedió en el Perú, además las páginas de esta 
historieta tendrán un estilo pop-up; con la historieta se busca que los niños se sientan atraídos 
a leer esta historia y desarrollen la comprensión lectora que está siendo un problema para 
muchos centros educativos de Comas. 
 
Muchos niños se sienten atraídos por leer comics de sus superhéroes favoritos, incluso 
la mayoría de los niños quisieran ser como estos superhéroes  por las hazañas que estos 
realizan en la ficción; esta pieza gráfica trata sobre el Combate de Angamos porque en este 
combate el Perú tuvo un héroe muy importante que fue Miguel Grau, que con su valentía y 
amor por el Perú, defendió hasta el último territorios peruanos,  el fin de esta historieta es 
que los niños conozcan más sobre Miguel Grau de una manera divertida y entretenida; que 
fue un combate en el que Perú no salió victorioso, pero Miguel Grau junto con su tripulación 
se ganaron el respeto y admiración no sólo de peruanos sino también de los chilenos. 
 
Esta investigación se realizará porque es importante que los niños tengan el hábito de 
la lectura, que consideren la lectura como algo entretenido, no como una obligación, estudiar 
para un examen, pasar el año escolar o asocien a la lectura solo en el ámbito escolar; y así 
también puedan mejorar su comprensión lectora que les servirá para todos sus estudios 
académicos; a la vez sepan más del Combate de Angamos y puedan compartir esta historieta 
leyéndola con amigos, hermanos o familiares. Por lo tanto, esta investigación beneficiará 
tanto a los niños como a los profesores porque esta pieza grafica será una opción más para 
que les permita de forma dinámica desarrollar la comprensión lectora en el aula. 
 
Es por eso que esta investigación como objetivo general pretende determinar si existe 
relación entre el diseño gráfico de una historieta sobre el Combate de Angamos y la 




de Comas, Lima, 2017, para ello se propuso la interrogante ¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una historieta sobre el Combate de Angamos y la Comprensión de Lectura  en 
niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, Lima,  2017? 
 
Es viable esta investigación porque cuenta con la solvencia económica para poder 
reproducir la historieta y entregárselas a los niños, además que los colegios del distrito 
facilitarán nuestro trabajo en cuanto a la recolección de datos. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
En relación a los estudios internacionales de la primera variable, se evidencian hallazgos a 
continuación: 
 
Arango, Aristizabal (2015) Estrategias metacognitivas para potenciar la 
comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Tesis para conseguir el título de 
Magister en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Manzanales de 
Colombia. Teniendo como fin: Especificar las relaciones existentes en las variables. La tesis 
fue de tipo cualitativo con un alcance descriptivo, aplicando un pre-test para captar los errores 
que se tiene en la comprensión lectora los niños de nivel primaria, con una población de 250 
estudiantes y una muestra de 53 estudiantes, alcanzando a su conclusión general: El 
estudiante debe considerar lo importante que es aprender y comprender, de la  misma manera 
debe tomar en cuenta las estrategias metacognitivas como un instrumento que  ayuda a su 
comprensión, así como también deben enseñar de que la comprensión depende de cómo el 
lector actúa. 
 
Muñoz, J. (2014) Aplicación del Diseño Gráfico en el desarrollo de ilustraciones 
sobre los Hábitos de higiene para niños y niñas de 4 a 6 años de edad, en jardines Fiscales 




Universidad Tecnológica de Israel, Quito, Ecuador. El propósito de esta investigación fue: 
Aplicar el diseño gráfico en el proceso de una serie de personajes ilustrados, sobre las 
costumbres de higiene para niños y niñas de cuatro a seis años de edad, que sirvan como 
material de apoyo a docentes en la enseñanza y aprendizaje, en el Jardín de Infantes Fiscal 
República de Honduras El tipo de investigación a utilizar es la aplicada, ya que se basa en 
“descubrimientos y aportes de la investigación básica, , teniendo como población de 110 y 
una muestra de 47 niños, los instrumentos para la recopilación de información fue: la 
encuesta y la observación directa; así se pudo identificar los puntos específicos y 
problemáticos de higiene en los y las infantes y la conclusión más relevante es: Todo el 
material bibliográfico seleccionado fue oportuno para la elaboración de la investigación y del 
producto. 
 
Abad y Álvarez (2011) La Utilización del Diseño Gráfico como instrumento en la 
educación básica de los estudiantes de las escuelas fiscales de la ciudad de Milagro. Tesis 
para alcanzar título de Diseño Gráfico y Publicidad en la Universidad Estatal de Milagro, 
Ecuador. Como finalidad tuvo: Determinar la existencia del material gráfico, utilizado en la 
enseñanza escolar, incide en la falta del hábito hacia la lectura, en los niños que estudian en 
la Escuela Fiscal Mixta No.3 “Dr. Carlos Moreno Arias” de la cuidad de Milagro En la 
investigación se empleó un método teórico empírico método inductivo – deductivo porque 
esta investigación nace de lo particular en la cual se requiere encontrar una solución que nos 
permita hacer factible dicho tema por lo que se ha considerado la opinión de los niños a través 
de encuestas, también tomamos en cuenta entrevistas a expertos de párvulo , pedagogía y 
psicología infantil, teniendo una población de 171 alumnos y como muestra fue la misma que 
su población y la conclusión más relevante es: La lectura cubre un espacio importante dentro 
de la educación ya que desarrolla no solo su vocabulario si no también su interés hacia el 






Acosta et al. (2011) La historieta como herramienta para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora. De la Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia; teniendo como 
fin: Incluir la historieta como una opción más para el enriquecimiento de la comprensión 
lectora mediante actividades de relevancia para los alumnos de cuarto grado en el colegio 
Parroquial del Santo Cura de Ars, con una población de 350 alumnos y una muestra de 30 
alumnos. Dicha investigación fue una investigación de Acción, se analizó acciones humanas 
y situaciones sociales, una investigación descriptiva-exploratoria, y la conclusión más 
relevante es: Se logró incorporar la historieta en los salones con un grupo de actividades que 
ayudaron al enriquecimiento de la comprensión lectora de los textos, logrando una 
aprobación del lenguaje icónico. 
 
Florian (2017) Relación entre una historieta sobre las redes sociales y el aprendizaje 
en alumnos del 1°, 2°, 3° y 4° grado de secundaria del colegio Inmaculada Concepción del 
distrito de Los Olivos, Lima 2017. Tesis conseguir la licenciatura en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial en la Universidad César Vallejo de Lima, esta investigación tuvo como 
principio: Determinar la relación existente entre sus variables; el diseño de la investigación 
fue no experimental, con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel de 
investigación correlacional; teniendo una población de 1000 alumnos y una muestra de 278 
alumnos del 1°, 2°, 3° y 4° grado de secundaria del colegio Inmaculada concepción del 
distrito de Los Olivos, Lima 2017, utilizando la encuesta como instrumento; su conclusión 
general fue: Hay una relación positiva entre las variables, esto sucede porque la historieta 
llegó a  transmitir a través de sus imágenes y textos, funcionó como aporte para el 
aprendizaje, y la concientización del uso de las redes sociales. 
 
Raymundo (2017) Relación entre el diseño de un comic sobre la leyenda inca “Los 
hermanos Ayar” y la Comprensión lectora en los estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria 
de la Institución educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima 2017. Tesis para adquirir 
licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial, teniendo así su objetivo general: 




de diseño no experimental, de tipo aplicada; teniendo una población de 935 y como muestra 
de 280 alumnos, utilizando como instrumento de medición la encuesta; llegando a la 
conclusión: Existe relación positiva considerable en las variables, debido a que el comic es 
relacionada a través de componentes icónicos y literarios con la comprensión lectora.  
 
Muñiz (2014) Habilidades de Información y Comprensión lectora en los estudiantes 
de 4to, 5to y 6to grado de primaria del colegio internacional Hiram Bingham. Tesis para 
alcanzar la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Con la finalidad de saber si existe relación entre el 
proceso de las habilidades de información y el proceso de la comprensión lectora en alumnos 
de 3ro, 4to y 5to de primaria del colegio Hiram Bingham La tesis fue de tipo descriptiva 
correlacional, con una población de 149 alumnos y una población de 96 alumnos, utilizando 
como instrumento un cuestionario y su conclusión fue: Que la relación es baja entre el 
proceso de la comprensión lectora y el proceso de las habilidades de información en los 
alumnos de tercer, cuarto y quinto grado de primaria, coincidiendo con la hipótesis principal, 
teniendo una relación baja, siendo no muy significativa. 
 
Soto (2013) Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora de los estudiantes 
año 2011. Tesis para optar el grado de maestro en Educación en la universidad San Martin 
de Porres de Lima. Con el fin de resaltar en qué medida las técnicas de aprendizaje mejorarán 
la comprensión lectora en los alumnos de primaria de I.E 1145 República de Venezuela- 
Cercado de Lima, durante el año 2011 La tesis fue de tipo básica de diseño experimental, 
nivel cuasi experimental, teniendo como población a todos los alumnos  de I.E 1145 
República de Venezuela, y una muestra de 50 alumnos, utilizando como instrumentos a la 
encuesta y a la evaluación, llegando a la siguiente conclusión: Las técnicas de aprendizaje 
ayudan positivamente a la comprensión de lectura en alumnos de primaria de I.E 1145 





Contreras (2012) La comprensión lectora y el rendimiento académico escolar de los 
alumnos del 5to grado de primaria de la I.E Independencia Americana UGEL 05, San Juan 
de Lurigancho 2012. Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación en la Universidad 
Cesar Vallejo, Lima. La tesis fue de tipo Descriptivo-Correlacional, con un diseño No 
experimental transeccional, el propósito fue: Efectuar la relación existente entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico escolar de los alumnos de 5to grado de 
primaria del colegio Independencia Americana. 
 
Guillén (2012) Comprensión lectora y Rendimiento académico en alumnos de 5to 
grado de primaria de una Institución Educativa Policial del Callao. Tesis para alcanzar el 
grado de Maestro en Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. La 
finalidad fue: Precisar la relación entre las variables. Tesis de tipo descriptivo, con un diseño 
correlacional, teniendo una población conformada por los estudiantes del 5to grado de 
primaria de una Institución Educativa Policial del Callao matriculados en el año 2009 y una 
muestra de 144 estudiantes, utilizando como instrumento un examen de comprensión lectora; 
la conclusión más relevante fue: La hipótesis general es válida, esto se dio porque las 













1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Ahora existen diversos medios de comunicación escrito, y el diseño está presente en todas 
ellas, en las cuales utilizan las imágenes y textos para transmitir una idea o narrar una historia, 
tal es el caso de la historieta. En esta investigación se han considerado 2 elementos, el primer 
elemento es el diseño de una historieta que es definida por autores de la siguiente manera:   
 
El diseño para (Wong 2013, p.41), es el proceso de creación visual en la que tiene un 
propósito, busca expresar una idea o un mensaje, donde para comunicar una idea se combinan 
símbolos, imágenes y palabras; el diseño es funcional, práctico; basado en principios, 
conceptos y elementos. El diseño tiene elementos fundamentales que relacionados entre sí 
determinarán la apariencia definitiva y el contenido de un diseño. Ente los elementos del 
diseño tenemos según (Wong 2013, p.42) los elementos visuales, son estos elementos que 
nos ayudará a que un diseño sea funcional, vienen a ser la parte prominente de un diseño, que 
ayudaran al lector captar el mensaje de una manera rápida, porque son estos elementos lo que 
realmente ve el lector. Los elementos visuales se subdividen en: Color, que nos ayudará a 
llamar la atención o fijar la mirada del lector donde el diseñador quiere que la atención del 
público esté concentrada, también el color sirve para dar proximidad de los objetos en un 
diseño (Wong 2013, p.43). Para (López, 2012, p. 88). El color desempeña un papel 
importante dentro del diseño, es mucho más que un efecto cromático por la acción que 
establece sobre los sentimientos, que afecta a los sentidos, a la mente. Con el uso del color 
se puede producir sensaciones, sentimientos, estados de ánimos, transmitir emociones; 
debido a que el color actúa de manera directa sobre la mente humana. Todos los colores están 
conformados por tres componentes básicos, los cuales son: el rojo, el amarillo y el azul, a 





Los colores pueden generar una respuesta o asociación en el observador, por lo que 
el diseñador debe realizar combinaciones eficaces, que refuercen el mensaje que se pretende 
transmitir a través del diseño (López, 2012, p. 97). 
 
Dentro de los elementos visuales también encontramos al formato que es el tipo de 
aplicación que se utiliza para un diseño tales como: cartel , afiche, brochure, banner, etc., el 
formato va a depender de la finalidad que el diseñador esté buscando para su diseño, lo que 
se quiere transmitir, es muy importante que el formato sea el adecuado para el diseño,  se 
tiene que tener en cuenta el coste de producción, el gramaje y tipo de papel en el cual se va 
a imprimir, como lo van a percibir los receptores. (Wong 2013, p.138). Dentro del formato 
se encuentra el tamaño, que es la medida que tendrá el formato de un diseño; ambos van de 
la misma mano, debido a que cada formato tiene sus medidas. (Wong 2013, p.129). 
 
 Otro de los elementos importantes dentro del diseño son los Elementos de Relación 
que son elementos que ayudarán a ubicar y a interrelacionar las formas en un diseño, que 
pueden ser percibidos por el lector, a través de la composición, que es la manera correcta 
como están distribuidos los elementos dentro de un diseño, en la composición se tiene en 
cuenta los espacios en blanco, el tamaño de la tipografía e imágenes, una composición se 
caracteriza por tener unidad, las composiciones pueden ser simétricas, asimétricas o mixtas 
dependiendo de lo que se quiera transmitir.(Wong 2013, p.43). En el diseño en cuanto a 
perspectiva y volumen; encontramos el estilo Pop Up, este estilo le dará interacción física 
entre el lector y la historieta, para (Jackson 2014, p. 08) el estilo Pop up son objetos 
tridimensionales que se aprecian cuando se desdoblan dos páginas de un texto, en su mayoría 
son notadas cuando pasan una página de un libro, existen diferentes técnicas del pop up, una 
de ella es el pop up de 180°, se puede apreciar de toso los ángulos por donde se le mire, es 
más completo, se aprecian mejor los elementos; también está el pop up de 90°, que se puede 
apreciar de uno de sus lados, esta técnica crea vacíos. (Jackson 2014, p. 08). Con estas 
técnicas se genera una visión tridimensional, que impresionará al lector y lo motivará a seguir 





Para (Charles 2013, p. 05) El pop up es el diseño del papel incorporado dentro de las 
páginas dándole un efecto tridimensional, el pop up en las páginas se caracterizan por la 
interactividad, la participación del lector al querer seguir pasando las paginas, el pop up 
transforma el contenido de las páginas y seduce al lector por el efecto sorpresa, causa 
admiración ingenua. 
 
La historieta es importante en las publicaciones, porque forman parte muchas veces 
de revistas y periódicos que vemos en los kioscos, tiene diferentes denominaciones en España 
lo llaman Tebeos, en Japón manga y en Estados Unidos lo llaman Comic. 
 
En 1934 los primeros comics presentaban una agrupación de historias cortas, en 
Estados Unidos en el siglo XIX, aparecieron las primeras tiras de prensa en los periódicos, 
contando con numeroso público, Históricamente, los comics se dedicaron a las narraciones 
breves, el lector buscaba en los comics información visual instantánea, el comic ha llegado a 
formar parte de la lectura de niños y jóvenes, porque no aplican solo la lectura del texto sino 
también la lectura de imágenes. El comic es un montaje de palabras e imagen que exige al 
lector el ejercicio de sus facultades visuales y verbales, con el propósito de entretener (Eisner, 
2004, p. 9). 
A su vez para (Parramon, 1984, p. 6), nos cuenta que las historietas se originaron en 
las aleluyas populares impresas a principios del ,pasado siglo XIX, estas estaban constituidas 
por una serie de grabados en la cual sus imágenes narraban actos religiosos y leyendas 
populares, en cuanto a concepto nos define (Parramon 1984, p. 7), que la historieta es una 
narración extensa o en fragmentos, que se visualizan a través de series de cuadros dibujados, 
la historieta se da a partir de un guion escrito previamente, teniendo como objetivo que los 
lectores tengan una lectura entretenida, en la historieta existe un personaje central en el que 
gira el argumento, explicado mediante diálogos que son escritos en unos globos o bocadillos, 




dice que la historieta es un medio de comunicación masiva que es leída por un público, que 
busca entretener y atraer al lector, a través de sus personajes que son la pieza clave para una 
historieta porque en base a los personajes se narra o desarrolla la historia como nos dice 
(Olivetti 2004. p.25). La expresión de estos personajes dará a conocer al lector el estado en 
el que se encuentra el personaje, si está molesto, feliz, asustado, preocupado, etc.; así como 
también revelara la personalidad que tiene el personaje, ya que en la historieta depende del 
lenguaje escrito para poder transmitir sonidos. La proporción del personaje también es 
importante para dar a entender al lector q tan grande o pequeño son los objetos que lo rodean 
en la historia para (Olivetti, 2004, p. 44) 
 
Los personajes y el lenguaje corporal son muy esenciales en el comic, porque 
transmite una idea, los personajes deben tener gestos comunes para que a los lectores les 
resulte fácil reconocerlos, porque los gestos o expresiones de los personajes apoyan el 
diálogo, sostienen la intensidad de la historia y transmiten un mensaje; la gesticulación y la 
postura corporal ocupan una posición importante con respecto al texto, pueden sugerir una 
emoción (Eisner, 2004, p. 105). 
 
La caricatura es la exageración y simplificación de un personaje real o imaginario, 
ayuda a ver de una manera divertida y graciosa a los personajes de la historieta, si los 
receptores son niños se van a familiarizar más con los personajes. (Olivetti, 2004, p. 70). 
 
Dentro de la caricatura, encontramos el cuerpo y el rostro, que es lo que más observan 
los lectores, para saber cuál es la situación en la que se encuentra el personaje, saber cómo 
se siente; o imaginar que es lo que sucederá después. (Eisner, 2004, p. 113). 
 
 En nuestra vida cotidiana narramos hechos que nos sucedieron a través de palabras 




(Olivetti, 2004, p. 73), son las representaciones de imágenes que enlazadas forman una 
secuencia para narrar un hecho o acción, y es el lector que decide la secuencia de las viñetas 
en su lectura.  
 
Las viñetas son utilizadas para dar indicación al transcurso del tiempo, mostrando una cadena 
de imágenes y en ellas están los pensamientos, ideas, acciones y lugares, la viñeta incluye 
elementos esenciales del diálogo: lo visualmente cognoscitivo y perceptivo. Las viñetas a su 
vez controlan el punto de vista del lector (Eisner, 2004, p. 40). 
 
Dentro de las Viñetas encontramos los globos que según (Olivetti, 2004, p. 109), nos 
dice que el globo o bocadillo son como nubes u óvalos que contienen el texto hablado, con 
una cola que indica o señala que personaje es el que está hablando, estos globos están 
incorporados en la viñeta, este globo hace que el lector sobreentienda el orden de lectura 
normal que es de izquierda a derecha, de arriba abajo. Dentro de las viñetas también 
encontramos los textos que según (Olivetti, 2004, p. 79), sirven para comunicar diálogos y 
pensamientos de los personajes que suelen incorporarse en los globos, el discurso del 
narrador o llamada también voz afuera pueden incluirse en las cartelas y las onomatopeyas. 
La mayoría de los textos aparecen dibujados con letras mayúsculas, cuando se quiere dar 
mayor importancia a un determinado texto se aumenta ligeramente el tamaño y el grosor. 
 
Como segundo elemento tenemos la comprensión de lectura, que es de sumo valor en 
la educación de los niños y a su vez en nuestro país viene siendo un problema que muchos 
centros educativos aún no solucionan. Para poder leer las historietas, los niños deben saber 
leer y llegar a comprender lo que están leyendo. Es necesaria la comprensión de lectura, 
porque muchos niños leen por un motivo, finalidad y si este texto les parece aburrido dejan 
de leerlo y optan por realizar otra actividad. Para algunos autores la comprensión de lectura 





Según (Solé, 2006, p. 18) la comprensión de lectura es una manera de interrelacción 
que se da entre el lector y el texto, con un objetivo ya sea buscar información, realizar una 
actividad, buscar información de un tema específico o informarse de un hecho, en la 
comprensión están presentes el texto, contenido, así como al lector con sus expectativas y los 
conocimientos previos que tenga. Para que un niño llegue a comprender un texto debe realizar 
un proceso cognitivo mientras lee, este esfuerzo va a permitir la intervención del lector 
activo, que procesa y el significado que le dará a esta lectura, ésta valoración la realiza a 
través de sus conocimientos previos. Comprender es un proceso de construcción de 
significados, que implica activamente al lector, es importante que el lector le dé sentido en 
realizar el esfuerzo cognitivo, lo que le exigirá conocer lo que está leyendo, para qué va a 
hacerlo; exige también la motivación y el interés que tenga el lector por la lectura. Dentro de 
la Comprensión, se encuentra los Procesos Cognitivos que para (Sole, 2006, p. 57); estos 
procesos nos servirán para una mejor comprensión, control y a utilizar estos procesos 
estratégicamente a la hora de comprender; en los Procesos cognitivos podemos encontrar la 
atención y memoria, que son capacidades que los niños poseen. La atención que es una 
especie de conocimiento de reflexivo de los propios estados cognitivos del sujeto consciente 
cuando unos textos tienen una estructura organizada de tal manera que tengan un significado 
y se logren relacionar entre sí, para poder captar la atención del niño y no se distraiga con 
otra cosa. Un texto llamará la atención del lector si el contenido conecta con los intereses del 
lector. (Viramonte, 2008, p. 38) E s muy importante que los profesores apliquen estrategias 
de lectura en los alumnos para que pueden interpretar y comprender textos.   
 
  También tenemos dentro de los Procesos cognitivos a la percepción, que es la primera 
impresión o impacto que tiene el lector al ver un texto, ya sea por sus imágenes, colores, o la 
manera como están organizadas las páginas, si estos textos tienen dibujitos que hacen que los 
niños se sientan atraídos por la lectura. Esto va a depender mucho de que el texto sea de 





La lectura posee objetivos que para (Solé, 2006, p.80) son importantes porque 
determinará cómo se sitúa el lector ante la lectura y como llegará a la comprensión de un 
texto; este objetivo se puede practicar en los colegios, como lo es la Claridad y Coherencia, 
este objetivo consiste en como está redactado un texto, si tiene términos que los niños 
conocen, si la narración de un hecho es buena, esto influye mucho para que a un niño le 
agrade leer. A medida que el lector comprende lo que lee, está asimilando la información; 
mediante la lectura se da un aprendizaje no intencionado. (Solé, 2006, p.82). Sin duda alguna 
la lectura es un instrumento para el aprendizaje. Y para que los niños puedan aprender, los 
textos deben tener claridad y coherencia, con un lenguaje entendible para su edad, con una 
estructura que les resulte conocida, que su léxico sea aceptable, que el texto en sí se deje 
entender. Es muy importante y necesario inculcar a los niños desde la primaria que lean con 
algún propósito, brindarles objetivos y estrategias de lectura para que puedan comprender y 
















1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
Problemas Específicos 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos visuales y los procesos cognitivos en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos visuales y los objetivos de la lectura en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos de relación y los procesos cognitivos en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos de relación y los objetivos de la lectura en 
los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre los personajes de la historieta y los procesos cognitivos en 
los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre los personajes de la historieta y los objetivos de la lectura 
en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la viñeta de la historieta y los procesos cognitivos en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E. de Comas, Lima, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la viñeta de la historieta y los objetivos de la lectura en los 











1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
Actualmente vemos con preocupación lo mal que están los niños en comprensión lectora, así 
como también la falta de interés por leer sucesos históricos del Perú, debido a que muchos 
niños les parece aburrido leer, se les hace cansado tener que leer textos extensos, ya que 
muchos de estos textos en su mayoría carecen de imágenes o tienen una sola imagen; es por 
eso que al ver la necesidad que la mayoría de textos que hablan de la historia del Perú carecen 
de imágenes por lo que se diseñará una historieta sobre el Combate de Angamos, atractiva, a 
color, llena de ilustraciones, expresiones en los personajes, bocadillos, con el estilo Pop up; 
este estilo ayudará a que los niños tengan una interacción física con la historieta para que así 
les resulte divertido leer y provechoso de poder saber cómo sucedieron estos hechos 
históricos del Perú.  
Con esta investigación los más beneficiados serán los niños y profesores porque se les dará 
una opción más entretenida de leer y aprender; de la misma manera también para el centro 
educativo que tendrá este material para reforzar la comprensión lectora en los niños de ese 
Centro Educativo. También aportará para el buen desarrollo de la del aprendizaje, porque los 
niños obtienen un buen aprendizaje a través de la lectura de textos, y no solo en los Centros 
Educativos, sino también en sus hogares los niños podrán leer esta historieta y compartir esta 
información con familiares o amigos. 
La falta de comprensión lectora es un problema social que viene afectando a los niños y 
adolescentes de nuestro país, porque el estado no busca la manera de mejorar la comprensión 
en los alumnos, esta historieta servirá como una estrategia más para fortalecer la comprensión 
lectora en los alumnos. Las Instituciones Educativas del distrito de Comas, carecen de 
propuestas, estrategias para mejorar la comprensión lectora en sus alumnos. Los resultados 
de la investigación, permitirá poner en conocimientos si existe relación entre el diseño de una 
historieta y la comprensión de lectura, para saber si los alumnos se sienten atraídos e 






1.6 HIPÓTESIS  
HIPOTESIS GENERAL 
H₁: Existe relación entre el diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 
2018. 
H₀: No existe relación entre el diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 
2018. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- H₁: Existe relación entre los elementos visuales y los procesos cognitivos en los niños de 
4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación los elementos visuales y los procesos cognitivos en los niños de 4to 
y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre los elementos visuales y los objetivos de la lectura en los niños de 
4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre los elementos visuales y los objetivos de la lectura en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre los elementos de relación y los procesos cognitivos en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre los elementos de relación y los procesos cognitivos en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre los elementos de relación y los objetivos de la lectura en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre los elementos de relación y los objetivos de la lectura en los 




- H₁: Existe relación entre los personajes de la historieta y los procesos cognitivos en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre los personajes de la historieta y los procesos cognitivos en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre los personajes de la historieta y los objetivos de la lectura en los 
niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre los personajes de la historieta y los objetivos de la lectura en 
los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre la viñeta de la historieta y los procesos cognitivos en los niños de 
4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre la viñeta de la historieta y los procesos cognitivos en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₁: Existe relación entre la viñeta de la historieta y los objetivos de la lectura en los niños 
de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
- H₀: No existe relación entre la viñeta de la historieta y los objetivos de la lectura en los 














 Determinar si existe relación entre el diseño de una historieta sobre el Combate de 
Angamos y la Comprensión de Lectura en los niños de 4to y 5to de primaria de dos 
I.E de Comas, Lima, 2018. 
. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Determinar si existe relación entre los elementos visuales y los procesos cognitivos 
en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre los elementos visuales y los objetivos de la lectura 
en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre los elementos de relación y los procesos cognitivos 
en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 201. 
 Determinar si existe relación entre los elementos de relación y los objetivos de la 
lectura en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre los personajes de la historieta y los procesos 
cognitivos en los niños de 4to y 5to de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre los personajes de la historieta y los objetivos de la 
lectura en los niños de 4to y 5to grado de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre la viñeta de la historieta y los procesos cognitivos 
en los niños de 4to y 5to grado de primaria de dos I.E de Comas, Lima, 2018. 
 Determinar si existe relación entre la viñeta de la historieta y los objetivos de la 











2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 
La investigación posee una perspectiva cuantitativa, ya que se realizará una recopilación y 
análisis de datos, a través de la estadística. En cuanto al diseño de Investigación es no 
experimental, porque según Hernández et. Al. (2010) en este estudio no se manipularán 
deliberadamente las variables. (p. 149). 
El tipo de Investigación es aplicada, puesto que se utilizará la teoría. Esto nos va a 
permitir la mejoría de la comprensión de lectura en los niños, a través del diseño de una 
historieta. Esta investigación solo tendrá una recopilación de datos por esto es de carácter 
trasversal. Así mismo para el nivel de estudio se eligió la correlacional, porque conoceremos 
la relación que existe entre las variables según (Hernández et. Al. 2010, p.81). Esto nos 
permitirá saber la relación existente entre el diseño de una historieta sobre el combate de 
Angamos y la comprensión de lectura. 
2.2 Variables, operacionalización 
Esta investigación posee como estudio dos variables, que serán medidas por su correlación 
para responder las preguntas de investigación. 
Tabla1: Clasificación de las variables 




Diseño de una historieta sobre el 






Comprensión de Lectura 
 
Cuantitativa 







Definición Conceptual de Diseño de una historieta 
El diseño está presente en todos los lugares, medios de comunicación escrito; en las cuales 
utilizan las imágenes y textos para transmitir una idea o narrar una historia. El diseño gráfico 
tiene elementos fundamentales para que una pieza gráfica funcione y logre su finalidad como 
lo son: Los elementos Visuales y los elementos de relación. (Wong 2013, p. 41). 
Olivetti (2004) define la historieta como un medio de comunicación masiva que es 
leída por un público, que busca entretener y atraer al lector, a través de sus personajes que 
son la pieza clave para una historieta porque en base a los personajes se narra una historia, 
en la historieta existe un personaje central en el que gira el argumento, explicado mediante 
diálogos que son escritos en unos globos o bocadillos (p. 13). 
Variable Y 
Definición Conceptual de Comprensión de Lectura 
La comprensión de lectura es un proceso clave para desarrollar el aprendizaje, y debe ser 
aplicado desde que el niño aprende a leer. 
Solé (2006), la comprensión de lectura es un desarrollo donde existe una 
interrelacción entre el lector y el texto, con un objetivo; ya sea buscar información, realizar 
una actividad, buscar información de un tema específico o informarse de un hecho, en la 
comprensión participan el texto, su contenido, así como el lector, sus intereses y estudios 



























El diseño gráfico 
es un proceso de 
creación visual 
con un propósito 
(Wong, 2013, p. 
41) 
La historieta es 
un medio de 
comunicación 
muy atractiva que 













con un propósito, 
que con dibujos y 
palabras escritas 





(Wong, 2013, p. 
42). 
Color 
(Wong, 2013, p. 
43). 
Formato 





(Wong, 2013, p. 
43). 
Composición 
(Wong, 2013, p. 
54). 
Pop-Up 
(Jackson, 2014, p. 
8). 
Personajes 
(Olivetti, 2004, p. 
25). 
Caricatura 




(Olivetti, 2004, p. 
73). 
Globo 
(Olivetti, 2004, p. 
109). 
Texto 
(Olivetti, 2004, p. 
109). 

















de Lectura  
Leer es un 
proceso mediante 






texto, su forma y 
su contenido, así 
como al lector, 
sus expectativas y 
sus conocimientos 
previos (Solé, 
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(Solé, 2006, p. 60) 









2.3 Población y muestra 
Unidad de análisis 
Este estudio se efectuará con alumnos de dos instituciones educativas del nivel primaria: 
Salazar Bondy y 2022 Sinchi Roca. Esta investigación tiene como finalidad atraer el interés 
de la lectura en los niños del nivel primaria. 
Población 
La población de esta investigación es finita, y está constituida por 940 alumnos de 4to y 5to 
grado del nivel primaria de dos I.E: Salazar Bondy, 2022 Sinchi Roca, ubicadas en el distrito 
de Comas, pertenecientes a la UGEL 04 Comas. 
Muestra 
El estudio tiene una muestra de 274 alumnos de dos Instituciones Educativas del distrito de 
Comas, este número de muestra es producto de la fórmula de una población finita. 
𝒏 =  
𝑵𝟐𝑵𝟐𝒑𝒒
𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒑𝒒
   Fórmula para                   
   población finita 
Donde: 
n=Tamaño de la muestra= ¿? 
N= Población= 940 
Z= Nivel de confianza Z= 95% de confianza Z= 1.96 
P= Probabilidad a favor= 0.05  q= Probabilidad en contra = 0.05 








                                                                = 274 
Es por ello que la muestra está conformada por 274 alumnos de dos Instituciones Educativas: 
Salazar Bondy y 2022 Sinchi Roca. 
Muestreo 
El muestreo es aleatorio simple probabilístico, debido a que se han seleccionado a los 
alumnos de la Instituciones educativas de una manera aleatoria, puesto que es acelerado y 
veraz. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
La técnica que se destinó para esta investigación es la encuesta, con el fin de obtener datos 
de la población de estudio. Esta técnica fue aplicada en un determinado tiempo a través del 
instrumento, que fue elaborado con anticipación en las Instituciones Educativas Salazar 
Bondy y 2022 Sinchi Roca. 
Instrumento 
El instrumento que se utilizó para esta investigación es un cuestionario con 10 ítems, las 
cuales fueron presentadas en forma de enunciados con 5 alternativas hechas en escala de 
Likert, para tantear las dimensiones de estudio. Fue aplicado de manera directa, teniendo 40 
minutos de duración. 
Validez y confiabilidad 
La validación del cuestionario ha sido estimada por el dictamen de tres especialistas que 
poseen la capacidad de examinar detalladamente cada pregunta elaborada por la tesista, con 
el fin de no tener incoherencias. Para ello se obtuvo la aprobación del Dr. Juan Apaza Quispe, 
Mg. Jessica Rodarte Santos y Ph. D. Miguel Cornejo Guerrero, con la cual se procedió para 






Es por esto que se realizó la prueba binomial, que se detalla a continuación.  















si 11 1,00 ,50 ,001 





si 11 1,00 ,50 ,001 





si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
Fuente: Elaborado por la autora                                                p promedio= 0,01 
                                                                                                  p promedio < 0,05 
Según los resultados del cuadro, la prueba binomial revela que el instrumento de medición 
es el adecuado para utilizado en los alumnos, debido a que el resultado es menor al nivel de 
significancia de 0,05. 
Para la confiabilidad se aplicó la formula estadística Alfa de Cronbach, para conocer si el 
instrumento es fiable, el resultado debe ser aceptable. Según Hernández (2010, p. 302) nos 
dice que si en el resultado se obtiene 0,25 es una confiabilidad baja, si nos arroja un 0,50 la 






Tabla 5: Prueba estadística de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,824 10 
Fuente: Elaborado por la autora 
Según los resultados que se pueden apreciar en el cuadro, de 0,824 se puede decir que el Alfa 
de Cronbach es aceptable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Después de haber recopilado los datos de las encuestas, se elaboró el análisis estadístico que 
permite conseguir los datos para esta investigación 
Para esto se utilizó el programa estadístico SPSS V.22.0, que permite verificar la 













Tabla 6: Frecuencia del indicador 1: Color 










Válido algo 22 8,0 8,0 8,0 
mucho 102 37,2 37,2 45,3 
bastante 150 54,7 54,7 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 01: Color  
 
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 54.7% (150) de alumnos respondieron que están bastante de acuerdo, el 





Tabla 7: Frecuencia del indicador 2: Formato 
El tamaño de la historieta sobre el combate de Angamos me ayuda a tener 
una mejor lectura. 
 





Válido algo 10 3,6 3,6 3,6 
mucho 111 40,5 40,5 44,2 
bastante 153 55,8 55,8 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 02: Formato  
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 55.8% (153) de alumnos dicen que están bastante de acuerdo con el tamaño 






Tabla 8: Frecuencia del indicador 3: Composición 
Las imágenes y los textos dentro de la historieta sobre el combate de 
Angamos están distribuidas de una manera ordenada. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 11 4,0 4,0 4,4 
mucho 105 38,3 38,3 42,7 
bastante 157 57,3 57,3 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 03: Composición  
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 38.3% (105) de alumnos respondieron mucho, el 57.3% (157) dicen que 
están bastante de acuerdo con distribución de imágenes y texto dentro de la historieta, 





Tabla 9: Frecuencia del indicador 4: Pop-Up 
El uso de la técnica pop up dentro de las páginas de la historieta sobre el 
combate de Angamos hizo interesante mi lectura. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 23 8,4 8,4 8,8 
mucho 88 32,1 32,1 40,9 
bastante 162 59,1 59,1 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 04: Pop up 
Según los datos recolectados de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 32.1% (88) de alumnos respondieron mucho, el 59.1% (162) dicen que 
están bastante de acuerdo con la técnica del pop up en la historieta, mientras que el 8.4% (23) 




Tabla 10: Frecuencia del indicador 5: Caricatura 
Los personajes en caricatura hacen entretenida mi lectura. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 11 4,0 4,0 4,4 
mucho 105 38,3 38,3 42,7 
bastante 157 57,3 57,3 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 05: Caricatura  
Según los datos recolectados de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi 
Roca y Salazar Bondy, el 38.3% (105) de alumnos respondieron mucho, el 57.3% 
(157) dicen que están bastante de acuerdo que los personajes sean presentados 





Tabla 11: Frecuencia del indicador 6: Globo 
Los globos de los textos de la historieta sobre el combate de Angamos me 
ayudan a tener una mejor lectura 
 





Válido algo 10 3,6 3,6 3,6 
mucho 111 40,5 40,5 44,2 
bastante 153 55,8 55,8 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 06: Globo  
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 40.5% (111) de alumnos respondieron mucho, el 55.8% (153) dicen que 
están bastante de acuerdo que los textos estén dentro de los globos para una mejor lectura, y 




Tabla 12: Frecuencia del indicador 7: Textos 
Los textos son comprensibles y fáciles de leer 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 11 4,0 4,0 4,4 
mucho 105 38,3 38,3 42,7 
bastante 157 57,3 57,3 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 07: Textos  
Según los datos recolectados de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 38.3% (105) de alumnos respondieron mucho, el 57.3% (157) dicen que 
están bastante de acuerdo en que los textos son comprensibles y fáciles de leer en la historieta, 





Tabla 13: Frecuencia del indicador 8: Atención 
Llamaron mi atención las imágenes y los textos de la historieta sobre el 
combate de Angamos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 11 4,0 4,0 4,4 
mucho 105 38,3 38,3 42,7 
bastante 157 57,3 57,3 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 08: Atención 
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 38.3% (105) de alumnos respondieron mucho, el 57.3% (157) dicen que 
están bastante de acuerdo en que llamaron su atención las imágenes y textos de la historieta, 





Tabla 14: Frecuencia del indicador 9: Percepción 
El diseño de la portada sobre el Combate de Angamos me generó impacto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 12 4,4 4,4 4,7 
mucho 98 35,8 35,8 40,5 
bastante 163 59,5 59,5 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 09: Percepción  
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy, el 35.8% (98) de alumnos respondieron mucho, el 59.5% (163) dicen que 
están bastante de acuerdo en que llamaron su atención las imágenes y textos de la historieta, 





Tabla 15: Frecuencia del indicador 10: Claridad y Coherencia 
La historieta sobre el combate de Angamos fue clara y coherente 





Válido poco 1 ,4 ,4 ,4 
algo 11 4,0 4,0 4,4 
mucho 105 38,3 38,3 42,7 
bastante 157 57,3 57,3 100,0 
Total 274 100,0 100,0  
     
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Gráfico 10: Claridad y Coherencia 
Según los datos obtenidos de un total de 274 encuestados de las I.E 2022 Sinchi 
Roca y Salazar Bondy, el 38.3% (105) de alumnos respondieron mucho, el 57.3% (157) dicen 
que están bastante de acuerdo en que la historieta fue clara y coherente, mientras que el 4% 





Contrastación de hipótesis 
H₁: Existe relación entre el diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en los niños de 4to y 5to grado de primaria de dos I.E de Comas 
2018. 
Hₒ: No existe relación entre el diseño de una historieta sobre el combate de Angamos y la 
comprensión de lectura en los niños de 4to y 5to grado de primaria de dos I.E de Comas 
2018. 
 Para realzar la contrastación de las hipótesis se aplicó la prueba de normalidad, la cual nos 
dirá si se trata de un análisis paramétrico o no paramétrico. 
 
Tabla 16: Prueba de normalidad de variables: Diseño de una historieta sobre el 
Combate de Angamos y la Comprensión de Lectura. 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable1 ,126 274 ,000 ,943 274 ,000 
Variable2 ,214 274 ,000 ,853 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Según la prueba de normalidad, se utilizará la prueba de Pearson, esto se debe a 









 Tabla 17: Correlación de variables: Diseño de una historieta sobre el 
Combate de Angamos y la Comprensión de Lectura. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 V1 V2 
V1 Correlación de Pearson 1 ,755** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
V2 Correlación de Pearson ,755** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson señala una correlación de 0,755, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva considerable en ambas variables; teniendo un nivel de significancia 
de 0,000 menor al p valor 0.05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. 
Contrastación de hipótesis específicas. 
Tabla 18: Prueba de normalidad de dimensiones: Elementos visuales y 
Procesos Cognitivos. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1 ,268 274 ,000 ,839 274 ,000 
D5 ,229 274 ,000 ,828 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





Se determinó que para la prueba de normalidad, se usará la prueba de Pearson, esto se debe 
a que ambas dimensiones arrojaron una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), aplicando 
la prueba no paramétrica. 
Tabla 19: Correlación de dimensiones: Elementos visuales y Procesos Cognitivos. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D1 D5 
D1 Correlación de Pearson 1 ,149* 
Sig. (bilateral)  ,014 
N 274 274 
D5 Correlación de Pearson ,149* 1 
Sig. (bilateral) ,014  
N 274 274 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,149, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva débil en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,014 
menor al p valor 0.05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Tabla 20: Prueba de normalidad de dimensiones: Elementos visuales y Estrategias de 
la Comprensión lectora. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1 ,268 274 ,000 ,839 274 ,000 
D6 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





Para la prueba de normalidad, se empleará la prueba de Pearson, esto se debe a que ambas 
variables muestran una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), aplicando la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 21: Correlación de dimensiones: Elementos visuales y Objetivos de la Lectura. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D1 D6 
D1 Correlación de Pearson 1 ,129* 
Sig. (bilateral)  ,033 
N 274 274 
D6 Correlación de Pearson ,129* 1 
Sig. (bilateral) ,033  
N 274 274 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,129, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva débil en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,033 
menor al p valor 0.05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Tabla 22: Prueba de normalidad de dimensiones: Elementos de relación y Procesos 
Cognitivos. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2 ,227 274 ,000 ,831 274 ,000 
D5 ,229 274 ,000 ,828 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





Se determinó que para la prueba de normalidad, se usará la prueba de Pearson, esto se debe 
a que ambas variables indican una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), aplicando la 
prueba no paramétrica. 
Tabla 23: Prueba de normalidad de dimensiones: Elementos de relación y Procesos 
Cognitivos. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D2 D5 
D2 Correlación de Pearson 1 ,615** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D5 Correlación de Pearson ,615** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,615, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva media en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,000 











Tabla 24: Prueba de normalidad de dimensiones: Elementos de relación y Estrategias 
de la Comprensión lectora. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2 ,227 274 ,000 ,831 274 ,000 
D6 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Se determinó que, para la prueba de normalidad, se aplicará la prueba de Pearson, esto se 
debe a que ambas variables manifiestan una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), 
aplicando la prueba no paramétrica. 
Tabla 25: Correlación de dimensiones: Elementos de relación y Estrategias de la 
Comprensión lectora. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D2 D6 
D2 Correlación de Pearson 1 ,747** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D6 Correlación de Pearson ,747** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,747, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva media en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,000 





Tabla 26: Prueba de normalidad de dimensiones: Personajes y Procesos Cognitivos. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
D5 ,229 274 ,000 ,828 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Se determinó que, para la prueba de normalidad, se utilizará la prueba de Pearson, esto se 
debe a que ambas variables muestran una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), 
aplicando la prueba no paramétrica. 
Tabla 27: Correlaciones de dimensiones: Personajes y Procesos Cognitivos. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D3 D5 
D3 Correlación de Pearson 1 ,767** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D5 Correlación de Pearson ,767** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,767, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva considerable en ambas variables; teniendo un nivel de significancia 






Tabla 28: Prueba de normalidad de dimensiones: Personajes y Estrategias de la 
Comprensión lectora. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
D6 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Se determinó que, para la prueba de normalidad, se desarrollará la prueba de Pearson, esto 
se debe a que ambas variables señalan una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), 
aplicando la prueba no paramétrica. 
Tabla 29: Correlaciones de dimensiones: Personajes y Estrategias de la Comprensión 
lectora. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D3 D6 
D3 Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D6 Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 1,000, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva perfecta en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 





Tabla 30: Prueba de normalidad de dimensiones: Viñeta y Procesos Cognitivos. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D4 ,233 274 ,000 ,839 274 ,000 
D5 ,229 274 ,000 ,828 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Se determinó que, para la prueba de normalidad, se aplicará la prueba del coeficiente de 
Pearson, esto se debe a que ambas variables arrojan una significancia menor a 0,05 (0,000 y 
0,000), aplicando la prueba no paramétrica. 
Tabla 31: Correlaciones de dimensiones: Viñeta y Procesos Cognitivos. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Correlaciones 
 D4 D5 
D4 Correlación de Pearson 1 ,580** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D5 Correlación de Pearson ,580** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,580, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva media en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,000 






Tabla 32: Prueba de normalidad de dimensiones: Viñeta y Estrategias de la 
Comprensión lectora. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D4 ,233 274 ,000 ,839 274 ,000 
D6 ,361 274 ,000 ,700 274 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
Se determinó que para la prueba de normalidad, se utilizará la prueba de Pearson, esto se 
debe a que ambas variables muestran una significancia menor a 0,05 (0,000 y 0,000), 
aplicando la prueba no paramétrica. 
Tabla 33: Correlaciones de dimensiones: Viñeta y Estrategias de la Comprensión 
lectora. 
La prueba de Pearson arrojó la siguiente correlación: 
Fuente: Elaborado por la autora, encuesta elaborada a 274 alumnos de las I.E 2022 Sinchi Roca y 
Salazar Bondy. 
La prueba de Pearson revela una correlación de 0,725, podemos decir que el nivel de 
correlación es positiva media en ambas variables; teniendo un nivel de significancia de 0,000 
menor al p valor 0.05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Correlaciones 
 D4 D6 
D4 Correlación de Pearson 1 ,725** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 274 274 
D6 Correlación de Pearson ,725** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 274 274 




III. Aspectos Éticos 
Esta investigación siguió las bases de APA, para nombrar a los autores en el proceso de este 
estudio, a su vez en esta investigación no existe ninguna manipulación de datos obtenidos 
del instrumento, ni ningún tipo de plagio en la cual se perjudique esta investigación. 
El instrumento ha sido validado por tres especialistas, pasando por varios filtros para 
que se pueda aplicar, no se ha cambiado ninguna respuesta; así mismo se obtuvo permisos a 





















En esta parte del proyecto de investigación se llevó a cabo el análisis y discusión de los 
resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, cabe precisar que los temas 
vinculados al diseño gráfico en el Perú recién se están incorporando esa carrera a las 
universidades e institutos, son algunas las que cuentan con esta carrera de Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial. Debido a esto en trabajos previos se mencionan universidades de otros 
países, así como también nacionales. Esta investigación posee como fin determinar la 
relación que existe entre las variables. Para la pieza gráfica se usaron elementos como: el 
color, formato, composición, pop up, caricatura, viñeta, texto. A continuación, se discutirán 
los esenciales hallazgos de estudios. 
 
El resultado conseguido de esta investigación entra ambas variables, arrojó una 
correlación positiva considerable de 0,755; este resultado es avalado por la tesis de 
Raymundo (2017), quien como resultado de correlación tuvo una correlación positiva entre 
sus variables, obteniendo así un mayor nivel de correlación a comparación de la tesis de 
Raymundo, quien señala que el comic es relacionado con los componentes icónicos y 
literarios en la cual las imágenes y el texto ayudan a mejorar la comprensión lectora. En 
cuanto a sus dimensiones logró una correlación de 0,614 siendo de apoyo, debido a que el 
nivel de correlación supera al de esta tesis, esto sucede porque su muestra de estudio, fueron 
adolescentes pertenecientes a secundaria quienes tienen un punto de vista diferente tanto para 
observar una pieza gráfica como para responder una encuesta a diferencia de la muestra de 
estudio de esta investigación que fueron niños de 4to y 5to del nivel primaria, siendo un poco 
tedioso que respondan un cuestionario de diez preguntas, así como también despertar su 
interés por leer una historieta de ocho páginas.  
 
Para la pieza gráfica se añadió la técnica del pop, para llamarla atención de los niños 
e inducirlos a que sigan leyendo la historieta hasta el final sin saltearse ninguna viñeta, a 




En cuanto a personajes de la pieza gráfica se trabajó con caricaturas, para darle a los 
niños una mejor versión del personaje de Miguel Grau que siempre es presentado en 
fotografías en los libros, en la pieza gráfica de Raymundo trabajó la leyenda de los hermanos 
Ayar, que en su mayoría es presentado a los estudiantes en dibujos. Esta investigación se 
diferencia de la tesis mencionada porque en la pieza gráfica se innovó con la técnica del pop 
up, buscando presentar una historieta diferente a las demás, presentándole a un personaje 
diferente a como siempre se lo muestran. 
 
Florian (2017), quien revela que la historieta cumple con su objetivo principal que es 
transmitir un mensaje o una historia mediante las ilustraciones y textos a un determinado 
público. Tesis que trabajó con estudiantes de secundaria, teniendo ventaja para que resuelvan 
sin ningún problema el instrumento de medición que fue cuestionario, mientras que en  
nuestra investigación se trabajaron con niños de primaria; es por esto que para la creación de 
la pieza gráfica se pensó en ellos utilizando la caricatura para la representación de los 
personajes y elementos en general de la historieta, debido a que la muestra de estudio fueron 
niños, y esto hace que se sientan familiarizados con los dibujos y recuerden la historia que 
están leyendo; también porque la historia del combate de Angamos en la mayoría de libros 
que entrega el estado carece de imágenes y si tienen ponen una imagen del monitor Huáscar. 
Se diferencia porque esta tesis tuvo como tema el aprendizaje sobre las redes sociales, 
teniendo como muestra 278 alumnos de Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos, 
a diferencia de nuestra tesis que se trabajó la comprensión de lectura y como distrito se 
escogió Comas, distrito en el cual el porcentaje de los resultados según la ECE en cuanto a 
aprendizaje y comprensión de lectura, revela que tiene un porcentaje menor al del distrito de 
Los Olivos, aportando así una estrategia a la compresión de lectura en un distrito que necesita 
mejorar la comprensión de textos.  
 
En cuanto a dimensiones tenemos la tesis de Acosta (2011) en la que tuvo como una 
población de 350 alumnos, mientras q en nuestra tesis se trabajó con una población de 940 




obteniendo mejores resultados porque se trabajó con una muestra elevada. Dando así un buen 
aporte a las investigaciones futuras debido que nuestra tesis tiene una población mayor en la 
que se obtienen mejores resultados. 
 
Así mismo esa investigación fue descriptiva exploratoria debido a que se llegó a 
analizar las acciones de los niños, si llegaban a comprender los textos de esta manera o no. 
Teniendo un enfoque diferente a la de nuestra tesis que midió la relación existente entre las 
variables de estudio.  
 
Se compara porque en ambas tesis tuvieron como variables la historieta y la 
comprensión de lectura, aplicando el instrumento en alumnos de cuarto grado de primaria, 
siendo esta edad ideal para fortalecer la comprensión de Lectura; llegando a conclusiones 



















El diseño de una historieta sobre el combate de Angamos se relaciona significativamente con 
la comprensión de lectura en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas 
de Comas, 2018. Esto se confirma en base a los resultados obtenidos mediante la correlación 
de Pearson de las hipótesis de las variables con 0,755 y una significancia de 0,000, siendo la 
significancia menor a 0,05. Es por esto que se asegura que hay una relación positiva 
considerable en ambas variables. Dado que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Es decir que se acepta que el diseño de una historieta sobre el 
combate de Angamos se relaciona significativamente con la comprensión de lectura en niños 
de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. Esto se da debido 
a que la historieta está relacionada con los elementos visuales, elementos de relación del 
diseño gráfico; en la cual, las imágenes, el texto y la técnica del pop-up en conjunto son una 




Los elementos visuales se relacionan de forma positiva débil con los procesos cognitivos en 
niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. Obteniendo 
como resultado 0,149 y una significancia de 0,014; que determinó la correlación en las 
dimensiones: los elementos visuales y los procesos cognitivos, conceptuando una correlación 
positiva débil. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. En 
donde a través del color y formato se ha logrado llamar la atención de los niños y tengan una 
lectura de su interés, y con el formato puedan percibir el diseño de la historieta. Es decir, la 




Los elementos visuales se relacionan de forma positiva débil con los objetivos de la 
lectura en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. 
Obteniendo como resultado 0,129 y una significancia de 0,033; que determinó la correlación 
en las dimensiones: los elementos visuales y los objetivos de la lectura, conceptuando una 
correlación positiva débil. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de 
investigación. En donde a través del color y formato se ha logrado que la apreciación del 
diseño, textos, imágenes sea buena, así mismo se hizo que el texto sea claro y coherente. Es 
decir, la hipótesis de investigación es demostrada. 
. 
Los elementos de relación se relacionan de forma positiva media con los procesos 
cognitivos en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. 
Obteniendo como resultado 0,615 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación 
entre las dimensiones: elementos de relación y los procesos cognitivos, conceptuando una 
correlación positiva media. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de 
investigación. En donde la composición de los elementos dentro de la historieta y la técnica 
del pop-up, desempeñaron un rol fundamental para incentivar al niño a la lectura, y a su vez 
siga leyendo hasta que termine de leer el texto completo. Es decir, la hipótesis de 
investigación es comprobada. 
 
Los elementos de relación se relacionan de forma positiva media con los objetivos de 
la lectura en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. 
Obteniendo como resultado 0,747 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación 
entre las dimensiones: elementos de relación y los objetivos de la lectura, conceptuando una 
correlación positiva media. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de 
investigación. La buena distribución de las imágenes y texto dentro de la historieta hacen que 
guarden un orden, una guía de continuidad de la historia, así mismo sirve para que un texto 





Los personajes se relacionan de forma positiva considerable con los procesos 
cognitivos en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. 
Obteniendo como resultado 0,767 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación 
entre las dimensiones: los personajes y los procesos cognitivos, conceptuando una 
correlación positiva considerable. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de 
investigación. En donde los personajes presentados en la historieta de manera caricaturesca, 
despiertan el interés de los niños por conocer más del personaje y lo que lo rodea, de los 
sucesos de la historia. Es decir, la hipótesis de investigación es probada. 
 
Los personajes se relacionan de forma positiva perfecta con los objetivos de la lectura 
en niños de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. 
Obteniendo como resultado 1,000 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación 
entre las dimensiones: los personajes y los objetivos de la lectura, conceptuando una 
correlación positiva perfecta. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de 
investigación. Es to sucede porque los personajes mediante sus pensamientos sitúan al lector 
en el contexto, es a través de los gestos, movimiento; ayudan a darle coherencia al texto en 
el que se narran los sucesos. Es decir, la hipótesis de investigación es corroborada. 
 
La viñeta se relaciona de forma positiva media con los procesos cognitivos en niños 
de 4to y 5to de primaria de dos Instituciones Educativas de Comas, 2018. Obteniendo como 
resultado 0,580 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación entre las 
dimensiones: la viñeta y los procesos cognitivos, conceptuando una correlación positiva 
media. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. En la cual las 
viñetas sirven para anteceder de lo que sucederá a continuación, dándole mayor interés al 
lector por conocer el final de la historia. Es decir, la hipótesis de investigación es confirmada. 
 
La viñeta se relaciona de forma positiva media con los objetivos de la lectura en niños 




resultado 0,725 y una significancia de 0,000; que determinó la correlación entre las 
dimensiones: la viñeta y los objetivos de la lectura, conceptuando una correlación positiva 
media. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. Mediante un 
texto legible, ordenado dentro de las viñetas y globos, los niños tienen una mejor lectura, se 
























Se recomienda a las próximas investigaciones, efectuar un proyecto de investigación 
experimental; para que se pueda conocer en cuanto mejora la comprensión de lectura en los 
niños después de haber leído una historieta. Ya que este estudio solo ha medido la relación 
entre las variables en un determinado tiempo; de igual modo se tiene que prever que para 
diseñar el instrumento que se aplicará en la muestra de estudio debe estar acorde a su edad y 
al tipo de investigación. 
A su vez esta investigación propone a las futuras investigaciones, tener en cuenta que 
los diseños de una historieta deben tener los elementos necesarios e importantes para que se 
pueda realizar un estudio consolidado. De igual manera utilizar la técnica del pop-up, que 
como se ha podido observar en los resultados es una buena opción para atraer la atención de 
los niños, despertar el interés de la historia que se plantea. 
De elegir el diseño de una historieta, se recomienda a las instituciones educativas, 
transmitir esta pieza gráfica a otras instituciones el distrito como una estrategia más para la 
comprensión de lectura, sabiendo que los niños son atraídos por los colores, dibujos; se 
recomienda que se motive a la creación de historietas de temas ya existentes como historias 
propias, para crearles el hábito de la lectura. Se recomienda trabajar con la Institución Salazar 
Bondy puesto que el director da facilidades para realizar el proyecto sin ningún 
inconveniente. 
También se recomienda que no solo quede en la creación de una historieta, sino que 
como diseñadores busquemos la manera correcta de incorporar otras técnicas como la del 
pop-up, para presentar una idea innovadora a los niños, ya que los niños les gusta tener 
interacción con la pieza gráfica, jugar, entretenerse. Hay que buscar el modo de llegar a los 
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COLOR                             
(Wong, 2013, p.43)
FORMATO                             
(Wong, 2013, p.43)
COMPOSICIÓN                             
(Wong, 2013, p.54)
POP - UP                             
(Jackson, 2014, p.8)
PERSONAJES                 
Son los sujetos de la 
acción, en base a ellos 
se desarrolla la historia 
que se está contando.                  
(Olivetti, 2004, p.25)
CARICATURA                            
(Olivetti, 2004, p.44)
GLOBO                           
(Olivetti, 2004, p.109)
TEXTO                            
(Olivetti, 2004, p.109)
Diseño de una 
historieta sobre 
el Combate de 
Angamos.             
(Wong, 2013)        
(Olivetti, 2004)
ELEMENTOS VISUALES            
Son los que froman la 
parte más prominente 
de un diseño.         
(Wong, 2013, p. 42)  
ELEMENTOS DE 
RELACIÓN                  
Estos elementos 
gobiernan la ubicación 
y la interrelación de un 
diseño.                      
(Wong, 2013, p. 43)
VIÑETA                              
Es la representación 
mediante la  imagen, 
de un espacio y de un 
tiempo de la acción 
narrada.               
(Olivetti, 2004, p.73)              
Creación visual 
con un propósito, 




El diseño gráfico es 
un proceso de 
creación visual con 
un propósito (Wong, 
2013, p. 41).     La 
historieta es un 
medio de 
comunicación muy 
atractiva que está 
hecha con dibujos, 
palabras escritas, 
haciendo amena una 








ATENCIÓN                                  
(Viramonte,2008, p.38)
PERCEPCIÓN                                 
(Viramonte,2008, p.31)
OBJETIVOS DE LA LECTURA                                     
Son los que el lector utiliza 
para intensificar su 
comprensión y el recuerdo 
de lo que lee.                                
(Solé, 2006, p.61)
CLARIDAD Y COHERENCIA                                 
(Solé,2006, p.60)
PROCESOS COGNITIVOS       
Consite en ganar una mejor 
comprensión, control y 








Leer es un proceso 
mediante el cual se 
comprende el 
lenguaje escrito; en 
esta comprensión 
intervienen  el 
texto, su forma y su 
contenido, así como 
al lector, sus 
expectativas y sus 
conocimientos 
previos.                         
(Solé, 2006, p.18)      
Comprensión 
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ANEXO 9: GUION LITERARIO 
 








Viñeta 1 – El 8 de octubre de 1879, los 
buques peruanos “Huáscar” y “Unión”; 
navegaban hacia el norte, intentando 
regresar al Perú, después de haber tenido 




-Por fin regresaremos a 
Perú. 
 
Viñeta 2 Globo1: 
Miguel Grau: 
 
-Dirigiéndose a un 
soldado----- No pierdas 
de vista el norte. 
Viñeta 3 Globo1: 
Miguel Grau: 
 
-Después de todo, 
regresaremos a nuestro 













Viñeta 1 - Los peruanos a lo lejos miraron 
que se acercaban 3 buques chilenos 
(Cochrane, O´Higgins y Loa), estos 
buques eran del último diseño y 























-¡¡¡ Los buques 
chilenos!!! 
Se acercan cada vez 























-¡¡¡ Nos van a cerrar el 
paso!!! 
Y no van a parar hasta 













-Tendremos que pelear 









-Ya no podemos escapar 
-Estamos atrapados 








Viñeta 1 – Miguel Grau se da cuenta que 
el buque “Unión”, puede avanzar más 
rápido que los buques chilenos, y 




- “Unión” tiene la 
oportunidad de escapar. 








-Dirigiéndose a un 
soldado------Ordena al 
capitán de “Unión”, que 
aumente su velocidad. 
Que escape ahora!!!!!!!! 
Viñeta 3 Globo1: 
Miguel Grau 









Viñeta 1 – Miguel Grau intentó escapar, 





Aún podemos evitar que 
nos cierren el paso 
 
Viñeta 2 Globo1: 
Miguel Grau 
-Son tres contra uno, si 
no escapamos, acabarán 
con nosotros. 
Viñeta 3 Globo1: 
Capitán chileno 
-Dirigiéndose a un 
soldado------Avísale al 
“O´higgins” y “Loa” que 








Viñeta 1 – El buque “Huáscar”, tenía 
todas las de perder, pero aun así el 
almirante Miguel Grau decidió combatir 





- Preparen cañones!!!!! 
 
-Como ordene almirante. 




-Es un honor combatir 
con usted. 
-No nos daremos por 
vencidos. 
Pelearemos hasta el 
final. 
¡¡¡¡Por nuestra patria!!!!! 
Viñeta 3 Globo 1: 
Miguel Grau 
-Hemos tenido muchas 
victorias. 





Viñeta 1 - El Combate empezó, los 
buques chilenos empezaron a 












Viñeta 1 – Durante el combate uno de 
los disparos del buque chileno 
“Cochrane”, atravesó a la torre del 




-Disparen a la torre de 
control de “Huáscar” 
 
Viñeta 2 Globo1: 
Capitán chileno 
-Fue un hombre de 
mucho valor. 
-Jamás conocí a alguien 
con esa valentía  
-El almirante Miguel Grau 
se ha ganado nuestro 
respeto. 




























Fuente: fotografía tomada por la autora 


















































Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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